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Метою розробки моделі оцінки ризиків погроз є формування бази знань 
для роботи СППР з виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на 
території особливо-важливих об‘єктів (надалі СППР НС). Виявлення 
суб‘єктів погроз ґрунтується на виявленні девіантної поведінки осіб у загаль-
ній зоні території спостереження. Результат визначення рівня небезпеки 
суб‘єктів погроз виникнення НС на території спостереження можна предста-
вити у вигляді (1): 
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де WWW ,..,, 21  – набір характеристик суб‘єктів погроз. Дана модель покла-
дена в основу алгоритму прийняття рішень щодо реагування на НС в СППР, 
що проектується.  
 
 
Рисунок 1 – Інтерфейс СППР НС. 
 
Головною метою функціонування системи є підвищення якості та точнос-
ті прийняття управлінських рішень оператора служби безпеки щодо виявлен-
ня НС, визначення рівня небезпеки суб‘єкту погроз, зменшення часу на при-
йняття управлінського рішення, сповіщення відповідних структур, реакції на 
протиправні дії суб‘єктом погроз. 
